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Penelitian ini berjudul â€œMinat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsyiah terhadap Jurnalisme Wargaâ€•. Latar belakang penelitian
ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah sudah mempraktikkan jurnalisme warga
melalui blog secara tulisan maupun video. Jurnalisme warga atau citizen journalism sangat penting dikalangan mahasiswa, agar
mahasiswa dapat mengetahui kabar terkini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan minat mahasiswa ilmu
komunikasi terhadap jurnalisme warga dan juga untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk jurnalisme warga yang diminati oleh
mahasiswa ilmu komunikasi.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori AIDDA,  karena teori tersebut dapat membantu
dalam memahami bagaimana minat mahasiswa ilmu komunikasi unsyiah dalam jurnalisme online. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, sedangkan subjek penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi unsyiah, dan objek pada penelitian ini
adalah minat terhadap jurnalisme online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara dengan informan.
Analisis data penelitian ini melalui beberapa tahap  yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan  Jurusan  Ilmu Komunikasi senantiasa mendukung dan membekali mahasiswa ilmu komunikasi dalam
mengembangkan jurnalisme warga dan mendorong mahasiswa bersikap kritis.
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ABSTRACT
This research is entitled "Interest of Unsyiah Communication Students to Citizen Journalism". The background of this research is
communication science students of the Faculty of Social and Political Sciences Unsyiah has practiced citizen journalism through
blogs in writing and video. Citizen journalism is very important among students, so students can find out the latest news. The
purpose of this study was to find out and describe students' interest in communication science towards citizen journalism and also to
describe the forms of citizen journalism that are in demand by communication science students. The theory used in this study is the
AIDDA theory, because the theory can help in understanding how the interests of unscientific science students in online journalism
are. This study uses a qualitative approach, while the subject of this study is students of unscientific communication science, and the
object of this research is the interest in online journalism. Data collection techniques used were in the form of interviews with
informants. Analysis of this research data through several stages, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions and
verification. The results of this study indicate that the Communication Science Department always supports and equips students of
communication science in developing citizen journalism and encourages students to be critical. 
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